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  Since 1967， nirlety dyestuff workers who had been exposed to aro皿atic amine have been sub－
jected to periodic urinary cytology test （Papanicolaou’s）．
  Twenty out of ninety dyestuff workers were found te have bladder tumors including a case of
asynchronous bilatera1 ureteral tumor． In those cases， occupational double cancer was feund in
four cases．
  Four cases of occupati・na1廻etachr・nous d・uble cancer as制1◎w were rep・rted．
  Case 1 was a 56－year－old dyestuff worker （man） with bladder cancer （transitional ce！1 carcinoma）
and left lung cancer （adenocarcinoma）．
  Case 2 was a 56－year－old－dyestuff worker （man） with bladder cancer （transitional cell carcinorna）
and hepatorna．
  Case 3 was a 43－year－old dyestuff worker （rnan） with bladder cancer （transitional ce11 carcinoma）
and bile duct cancer （adenocarcinoma）．
  Case 4 was a 61－year－old d＞’estuff worker （man） with bladder cancer （transitional cell carcinoma）
















































































































Fig． 1． Transitional cell carcinoma of the bladder． H ＆ E， reduced
  from ×100．
Fig． 5． Transitional cell carcinoma of the bladder． H ＆ E， reduced
  from ×100．
Fig． 2． 1．eft lung cancer （adenocarcinoma）． H ＆ E， reduced from
  × 100．
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Fig． 5． Transitional cell carcinoma of the bladder． H ＆ E， reduced
  from ×100．
Fig． 7． Transitional ceil carcinoma of the bladder． H ＆ E， reduced
  from ×100．
Fig． 6． Bile duct cancer （adenocarcinorna）． H ＆ E， reduced from
  ×100．
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      強ミノCおよびグリチロン錠二号は共にグリチルリチンを主成分と
     する製剤である。グリチルリチンは，それ自体にコルチコステロイド
     作用を：有するのみならず，コルチコイドの諸作用に対し，各個作用別
     に拮抗，増強する解離作用をもち，コルチコイド副作用の防止をも可
     能にする。最近，強ミノCは慢注肝炎に対し治効を有することが，二
     重盲検法により，高い信頼度で立証された。
レグリチルリチン製剤
弛力；材ミ／7ア」ゲγC騨警
           包装 20ml 5管・30管s．5．ml 5管・50管，2ml 10管・ユ00管  ．㈱                                 健保適用
  ●適応症 肝炎，肝機能障害，胃潰瘍，十二指腸潰瘍，胃炎，
        ストロフルス，湿疹，皮膚炎，静麻疹；
       症，ロ内炎，薬物過敏症。
』難聴曇四昌召錠二号
包装 100錠，1，000SR，5，000錠         健保適用
文献御申越先  ミノファーゲン製薬学術部〔〒107〕東京都港区赤坂8の10の22（ニュー新肢ビル）
